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OBJETIVO
Este trabajo tuvo como principal objetivo evaluar la eficacia
de la utilización de tres tratamientos distintos con el efecto
macho – efecto macho, FGA (-14 días) + efecto macho, FGA
(-7 días) + efecto macho – en la interrupción del anestro
estacional en ovejas de la raza Churra Galega Bragançana.
MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio fue realizado en la ciudad de Bragança
(latitud 41° 49' N, longitud 6°40' W y altitud 720 metros),
entre el 26 de Abril y el 2 de Julio de 2007.
Fueron utilizadas 48 ovejas (2-6 años) de la raza portuguesa
Churra Galega Bragançana.
Se estudió la actividad ovárica de las ovejas a través de los
niveles plasmáticos de progesterona.
Se consideró que las ovejas estaban en anestro estacional
siempre que, en las 4 tomas de sangre, los niveles
plasmáticos de progesterona fueron inferiores a 0,5 ng/ml.
El día 8 de Mayo, las ovejas fueron aleatoriamente divididas
en tres grupos distintos. En ese mismo día, 14 recibieron
esponjas vaginales impregnadas con 20 mg de FGA
(Tratamiento largo). Una semana después, en otras 14 fueron
colocadas esponjas vaginales con 20 mg de FGA
(Tratamiento corto). Las demás 15 ovejas no fueron tratadas
con FGA (Efecto macho). El 22 de Mayo, las esponjas
vaginales fueron removidas de las ovejas de los dos primeros
grupos. Simultáneamente, tres moruecos adultos (2-4 años de
edad) fueron colocados junto de las ovejas (rebaño único).
Previamente, las ovejas y los moruecos habían estado
totalmente apartados por un periodo de 2 meses.
Para la identificación de las ovejas en celo, los moruecos
fueron equipados con arneses marcadores.
La formación del primer cuerpo lúteo (CL) post tratamiento
fue identificada a través de los niveles plasmáticos de
progesterona (> 0,5 ng/ml).
Cuarenta y tres días tras la introducción de los machos, todas
las ovejas fueron sometidas a diagnóstico de gestación por
ultrasonografia en tiempo real con un ecógrafo ALOKA
SSD-500 y una sonda abdominal de 5,0 MHz.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuando se inició este trabajo, las ovejas tenían un promedio
de 4,1 años de edad, pesaban 53,5 kg y presentaban una
condición corporal de 2,9.
Entre el 26 de Abril y el 7 de Mayo, el 10,4% de las ovejas
presentó niveles plasmáticos de progesterona superiores a 0,5
ng/ml, lo que determinó su exclusión del estudio.
Las demás ovejas – 89,6% – estaban en anestro estacional.
El 48,8% de las ovejas ensayadas presentó celo, 24-72 horas
después de la introducción de los moruecos. Las diferencias
entre grupos fueron estadísticamente significativas (Cuadro II).
Ninguna de las ovejas sometidas apenas al efecto macho
manifestó celo.
Ambos los tratamientos previos con progestágenos elevaron
significativamente el porcentaje de ovejas que manifestó celo.
Cuadro II – Porcentajes de ovejas que presentaron celo,
desarrollaron un CL y quedaron gestantes según el tratamiento
Tratamiento Ovejas en Celo Ovejas con CL Ovejas gestantes 
Efecto macho 0,0%a 40,0%a 0,0%a
Corto 57,1%b 42,9%a 28,6%b
Largo 92,9%c 92,9%b 85,7%c
a=a, para P>0,05
a≠b, a≠c, b≠c, para P≤0,001 (entre tratamientos).
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las condiciones en que este trabajo fue
desarrollado, la metodología empleada y los resultados
conseguidos, podemos extraer las siguientes conclusiones:
- En el mes de Mayo, el 89,6% de las ovejas Churras
Bragançanas ensayadas estaban en anestro estacional.
- El efecto macho indujo la actividad ovárica completa en hasta
40,0% de las ovejas. Todavía, todas ellas realizaron ovulaciones
silenciosas.
- Los tratamientos previos con progestágenos afectaron la
respuesta reproductiva al efecto macho.
- Apenas el tratamiento progestativo largo mejoró
significativamente todos los parámetros reproductivos
evaluados: comportamiento sexual, actividad ovárica y tasa de
fertilidad.
El 58,1% de todas las ovejas presentó niveles plasmáticos de
progesterona superiores al 0,5 ng/ml, 72-120 horas post la
introducción de los moruecos. las diferencias entre grupos
fueron estadísticamente significativas (Cuadro II).
Cuarenta y tres días tras la retirada de las esponjas vaginales, el
37,2% de las ovejas estudiadas estaban gestantes. Las
diferencias entre grupos fueron estadísticamente significativas.
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